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Abstract:  Spider community  (Araneae)  of gravel  bars  along  streams  in  lower 
mountainous areas (Rheinisches Schiefergebirge, Northern Hesse, Germany). The 
spider communities on gravel bars along streams in lower mountainous areas of Northern 
Hesse were investigated. Eight streams differently altered by human impact were studied: 
four small streams without weirs and impoundments, two regulated small streams and two 
larger regulated streams. The sampling sites were located in one kilometer stretches of the 
upper; middle and lower reach of  each small stream, respectively. In addition the gravel bars 
in several flood plain sections of  larger  streams were investigated. Altogether 592 quantitative 
samples  of spiders  were  made.  7027  spiders  (Araneae)  comprising  77  species  were 
encountered. Only two species (Oedothorax agrestis, Pirata knom) make up more than 70 
percent of all spiders captured. Erigone atra and Erigone dentipalpis were frequently found 
along all streams investigated. While Diplocephalus pennixtus and Diplocephalus protuberans 
were only encountered along the small streams, Oedothorax retusus and Pardosa amentata 
were predominantly recorded on gravelbars of large streams. Diplocephalus protuberans 
was recorded for the first time in Hesse. The mean abundances (median) ranged between 
4 and 28 individuals/m2. 198 individuals/m2 have been.the maximum of abundance. 
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EINLEITUNG 
Im Vergleich zu den groBen Umlagerungsstrecken der alpinen Gewasser 
(vgl. HERING 1995, PLACHTER 1993) sind die Schotterbanke an Mittel-
gebirgsbachen schon allein wegen ihres meistgeringen FlachenausmaBes 
eher unscheinbar. Sie steUen an naturnahen Mittelgebirgsbachen jedoch 
einen verbreiteten Habitattyp dar (SMIT et al.  i.  Dr.). 
Bisherwurde die epigaische Fauna aufSchotterflachen fastausschlieBlich 
an  den  alpinen  FlieBgewassern  untersucht (BIGOT & GAUTIER  1982, 
BOUMEZZOUGH  1983,  BOUMEZZOUGH  &  MUSSO  1983,  HERING 
1995,  MANDERBACH  &  REI CH  1995,  PLACHTER  1986).  Detaillierte 
9 Arbeitenzur Spinnenfauna von alpinen WildfOssen sind erst in jOngster Zeit 
erschienen (DROSCHMEISTER 1994, FRAMENAUetal. 1996, STEINBERGER 
i. Dr.). Nur selten sind Schotteruferau~eralpiner,  gro~erer  FIOsse untersucht 
worden (BIGOT & FAVET 1985, SIEPE 1985). 
Die Spinnenfauna an schotterfOhrenden Mittelgebirgsbachen ist bisher 
fast vollig unerforscht. Dies ist umso erstaunlicher,als da~ auf Schotter-
banken die Gruppe der echten Spinnen (Araneae)neben Laufkafern und 
Springschwanzen zu den dominierenden Tiergruppen dieses Lebensraumes 
gehOrt (MANDERBACH & REICH 1995, SMIT et al.  i.  Dr.). 
DievorliegendeArbeitentstand im Rahmen einergro~eren  Untersuchung 
zu Morphologie und Besiedlung von Schotterbanken entlang Mittelgebirgs-
bachen. Die Ergebnissezur Morphologie wurden ananderer Stelle publiziert 
(SMIT et al.  i.  Dr.). 
Folgende Fragestellungen standen im Mittelpunkt der Untersuchung: 
- Verandert sich die Artenzusammensetzung der Spinnen auf Schotter-
banken im Langsverlauf eines Flie~gewassers? 
- Wie wirken sich wasserbauliche Ma~nahmen  auf die Spinnenzonose 
undderen Individuendichten aus? 
Untersuchungsraum und Untersuchungsgewasser 
Es wUrden Schotterbanke entlang von sechs Bachen und zwei kleineren 
FIOssen  am  Ostrand  des  Rheinischen  Schiefergebirges  in Nordhessen 
untersucht (Abb.1). Die untersuchten Flie~gewasserabschnitte liegen auf 
Hohen zwischen 212 und 520 m O.NN. 
An  den  Mittelgebirgsbachen  wurden jeweils  1 km  lange  Gewasser-
abschnitte im Epi-, Meta- und Hyporhithral untersucht. Die Bache flie~en 
durch Wiesentaler in Laubwaldgebieten, dieOber weite Strecken direkt an 
eine Gewasserseite heranreichen. Im weiteren Verlaufdieser  Flie~gewasser 
weiten sich die Wiesentaler auf, ein mehr oder weniger dichter Ufergeholz-
saum ist vorhanden. Lediglich im Metarhithralbereich des Linspher Baches 
fehlen Ober gro~ere  Strecken Ufergeholze. Zahlreiche Schotterbanke sind 
an diesen anthropogen kaum beeintrachtigten Gewasserabschnitten anzu-
treffen.  An  den  FIOssen  Lahn  und Eder wurden jeweils mehrere Unter-
suchungsabschnitte im Epipotamal ausgewahlt. 
Um die wasserbaulichen Ma~nahmen  an den Gewassern quantifizieren 
zu  konnen,  wurden  aile  Langs,  Quer- und  Sohlverbauungen  in  den 
Untersuchungsstrecken kartiert (vg!. SMIT et al. i. Dr.). Danach konnteder 
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Abb.  1: Lage des Untersuchungsgebietes (a) und der 1 km langen Unter-
suchungsabschnitte an den FlieBgewassern in Nardhessen (b). Elbrighauser 
Bach (EL 1, EL2, EL3), Linspher Bach (Ll1, Ll2, Ll3, Ll4), Orke (OR1, OR2, 
OR3), Treisbach (TR1, TR2, TR3), Allna (AL 1, AL2, AL3), Perf (PE1, PE2, 
PE3), Lahn (LA  1, LA2', LA3) und Eder (ED1, ED2, ED3). 
Elbr:ighauser in  ganzer Lange,  Linspher Bach,  Treisbach  und  Orke  mit 
Ausnahme der Unterlaufeals naturnah eingestuftwerden. Samtliche Unter-
suchungsabschnitte van Allna,  Perf,Lahn und  Eder sind wassarbaulich 
stark beeintrachtigt. Sie liegen meist im EinfluBbereich van Ortschaften und 
flieBen durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Bereiche. An  Lahn und 
Ederkannten sich lediglich hinter Wehren nach Kiesbanke ausbilden. 
11 Ein Grol1teil der  Schotterbanke an den Mittelgebirgsbachen ist nicht grol1er 
als 9 m2 (SMIT eta!. i. Dr.). An naturnahen Bach  en im Rheinischen Schiefer-
gebirge betragtdie  durchschnittliche Anzahl52 Schotterbanke pro Kilometer 
Gewasser, wahrend sich an den verbauten Abschnitten lediglich durch-
schnittlich 7 Kiesbanke pro Kilometer befinden (SMIT et  al. i. Dr.). Auf  knapp 
80  %  der kartierten  Kiesbanke  an  den  Mittelgebirgsbachen weist das 
Substrat  eine Korngrol1e von biszu 10 cm auf. Im Mai betrug die Vegetations-
bedeckung auffast  alien Kiesbanken unter 5 % der  Flache. Ein Grol1teil der 
Kiesbanke in den Epirhithralabschnitten wurde im Laufe des Jahres miteiner 
Pestwurz-Flurbedeckt. An Lahn und Ederwurde haufig das Rohrgrasglanz-
rohricht und spater  im Jahr  das DrOsige Springkraut (lmpatiens glandulifera) 
angetroffen. 
METHODEN 
Die Uferfauna der  Schotterbanke in den Untersuchungsabschnitten wurde 
jeweils zu drei verschiedenen Jahreszeiten (Mai, Juli und September) mit 
fli:ichenbezogenen Handaufsammlungen aufgenommen (vg!. ALMQUIST 
1969, 1973, MANDERBACH & REICH 1995). Die besammelten Fli:ichen 
waren jeweils 0,57 m2  groB.  Wahrend  die obersten  Kiesschichten  der 
Probeflachen vorsichtig abgetragen wurde, wurden si:imtliche erkennbaren 
Arthropoden  mit einem Exhaustor eingesaugt.  Nach der Aufsammlung 
wurde die Fli:iche mit Wasser Oberschottet,  um Tiere, die sich tiefer im 
Substrat aufhielten, an die Oberflache zu treiben. Direkt nach Beendigung 
der Probennahme wurden samtliche Tiere in 70 %iges Ethanol OberfOhrt. 
Bei den Aufsammlungen im Juli und September wurde an den Fliel1-
gewasserabschnitten mit Schotterbankdichten von mehr als 40 Schotter-
banken pro Kilometer jeweils jede fOnfte  Schotterbank beprobt,  bei der 
Aufsammlung im Mai nur jede zehnte. An Untersuchungsabschnitten mit 
sehr geringer  Schotterbankdichte wurden jeweils aUf alien Schotterbanken 
Proben genommen.lnsgesamt  lagen 592 flachenbezogene Handaufsamm-
lungen fOr vergleichende Auswertungen vor, von denen 531  direktan der 
Wasserlinie und 61  in mehr als 1 m Entfernung von der Wasserlinie ge~ 
nom  men wurden. 
Die Bestimmung der  $pinnen erfolgte vornehmlich mitden Bestimmungs-
schlOsseln von ROBERTS (1993 a,b,c), HEIMER & NENTWIG (1991) und 
RUZICKA (1978). Die Nomenklatur richtet sich nach PLATNICK (1993). 
Anhand von Literaturdaten (HEIMER & NENTWIG 1991, MAURER & 
HANGGI 1990) wurden die nachgewiesenen Spinnenarten in okologische 
Gruppeneingeteilt  und  hierdurch  eine  Gruppestenotoper  Uferarten 
identifiziert. 
12 ERGEBNISSE 
Mitflachenbezogenen Handaufsammlungen (592 Proben a  0,57 m2) wurden 
insgesamt 7027 Spinnen gefangen, von denen 51  % adult, 17 % im sub-
adulten und 32 % imjuvenilen Stadiumwaren. Sie konnten 77 Spinnenarten 
aus 13 Familien zugeordnet werden (s. Tab. 1). 
58 % aller Arten gehbren der  Familie derBaldachinspinnen (Linyphiidae) 
an. Die Wolfspinnen (Lycosidae) sind mit knapp 13 % der vorgefundenen 
Arten vertreten. Die Verteilung der  Individuen aufdieArten istsehrinhomogen. 
Nur von  10 der 74 an der Wasserlinie gefundenen Spinnenarten wurden 
mehr als 20 Individuen erfaBt (s. Abb. 2). 
Die Baldachinspinne Oedothorax agrestis und die Wolfspinne Pirata 
knorri sind die mit Abstand am haufigsten vorkommenden Arten. 
Oedothorax agrestis  2110 
Pirata  knorri 
Oedothorax retusus 
Erigone atra 
Pardosa amentata  47 
Diplocephalus protuberans  39 
Erigone dentipalpis  33 
Oiplocephalus permxtus  31 
Pirat. hygrophilus  30 
Oedothorax apicatus  27 
Bathyphantes gracilis  20 
Diplocephalus latifrons  16 
Leptorhoptrum robustum  15 
Oedothorax fuscus  15 
o  500  1000  1500  2000 
Anzahl der Individuen 
Abb. 2: Individuenanzahl der  Spinnenarten, die insgesamt mit 15 oder mehr 
Individuen an der Wasserlinie nachgewiesen wurden 
In den  531  an  der Wasserlinie vorgenommenen  Handaufsammlungen 
konnten 74 Spinnenarten undinden 61 in mehrals 1 m von derWasserlinie 
entferntgetatigten Aufsammlungen 29 Spinnenarten nachgewiesen werden. 
Drei Arten (Enoplognatha ovata,  Drepanotylus uncatus,  Pityohyphantes 
phrygianus) kamen ausschlieBlich in  mehr als  1 m Entfernung von der 
Wasserlinie vor (s. Tab. 1). 
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Tab. 1: Artenliste der echten Spinnen (Araneae) an den acht untersuchten FlieBgewassern 
LRT: bevorzugter Lebensraumtyp nach Literatur-Ang~ben (MAURER & HANGGI1990, HEIMER & NENTWIG 
1991): U =  Gewasserufer, W =  Wald, Wi =  Wiese, , G =  GebOsche, Saumgesellschaften, M =  Moor, R = Ruderal-
standorte, S =  Stein-, Gerollfluren, T =  Trockenstandorte, Eu =  Oberall vorkommend, ? = unsicher 
Fundort: n = ufernah, Fundort der Art direkt an der Wasserlinie, f = ufertern, Fundort >1  m Entfernung von der 
Wasserlinie 
Gewasser:  Acht  untersuchte  FlieBgewasser:  EL =  Elbrighauser Bach,  LI  =  Linspher  Bach,  OR =  Orke, 
TR =  Treisbach, AL =  Allna, PE =  Pert, LA =  Lahn, EO =  Eder 
Art  lRT  Fund- Gewasser 
ort  EL  U  OR  TR  AL  PE  LA  EO 
Agelenidae - Trichternetzspinnen 
Histopona torpida (C.L.KOCH, 1834)  W,G  n  2 
Amaurobiidae - Finsterspinnen 
Amaurobius fenestralis (STROEM, 1768)  W  n  1 
Coelotes terrestris (WIDER, 1834)  W  n/f  10  2  3 
Anyphaenidae - Zartspinnen 
Anyphaena accentuata (WALCKENAER, 1802)  W  n  1 
Araneidae - Radnetzspinnen 
Larinoides cornutus (CLERCK, 1757)  Wi,G  n  1  1 
Mangora acalypha (WALCKENAER, 1802)  T  n/f  1 
Gnaphosidae - Plattbauchspinnen 
Micaria pulicaria (SUNDEVALL, 1832)  M,wi  n  1 
Zelotes subterraneus (C.L.KOCH, 1833)  Eu  n  1 
Hahniidae -Bodenspinnen 
Antistea elegans (BLACKWALL, 1841)  M,wi,(U)  n  1  1 linyphiidae-Zwerg- und Baldachinspinnen 
Agyneta conigera (O.P.-CAMBR., 1863)  W,G  n 
Araeoncus humilis (BLACKWALL, 1841)  n  1  2 
Bathyphantes gracilis (BLACKWALL, 1841)  W,wi  n  4  6  6  2 
Bathyphantes nigrinus (WESTRING, 1851)  W,W!  n/f  4 
Centromerita bicolor (BLACKWALL, 1833)  Eu  n 
Centromerussylvaticus (BLACKWALL, 1841)  W  n/f  7  2  2 
Collinsia distincta (SIMON, 1884)  ?  n  7 
Dicyrflbrium nigrum 
brevisetosum  (LOCKET,1962)  M,wi,W  n/f  5  2  3 
Dicymbium tibiale (BLACKWALL, 1836)  W  n  1 
Diplocephalus cristatus (BLACKWALL, 1833)  U,Wi  n  1  3  1 
Diplocephalus latifrons (O.P.-CAMBR., 1863)  W  n/f  4  1  12  1 
Diplocephalus permixtus (O.P .-CAMBR.. 1871)  W,S,(U)  n/f  6  18  10 
Diplocephalus picinus (BLACKWALL, 1841)  W,G  n  3 
Diplocephalus protuberans (O.P.-CAMBR.,1875) (U)  n/f  22  11  3  6 
->. 
Drepanotylus uncatus (O.P .-CAMBR.,1873)  U,M  f  2  (11 
Enteleclara erythropus (WESTRING, 1851)  W  n/f  1 
Erigone atra (BLACKWALL, 1833)  Eu  n/f  9  13  14  5  11  10  14  14 
Erigone dentipalpis (WIDER, 1834)  Eu  n/f  3  6  10  5  2  2  5  2 
Gonatium paradoxum (L.KOCH, 1869)  G,W  n  1 
Gonatiumrubellum (BLACKWALL, 1841)  G,W  n/f  5 
Gonatium rubens (BLACKWALL, 1833)  G,W  n 
Gongylidiellumvivum (O.P.-CAMBR., 1875)  Eu  n 
Gongylidium rufipes (LlNNAEUS, 1758)  G  n  2 
Hilaira excisa .(O.P.-CAMBR., 1871)  M,G  n/f  1 
Lepthyphantes cri status (MENGE,1866)  W  n  1 
Lepthyphantes tenebricola (WIDER, 1834)  W  n/f  1  1  1 
Lepthyphantes tenuis (BLACKWALL, 1852)  G  n/f  1  1 
Lepthyphantes zimmermanni BERTKAU,.1890  W  n/f  5  2 Art  LRT  Fund- Gewasser 
ort  EL  LI  OR  TR  AL  PE  LA  EO 
Leptorhoptrum robustum (WESTRING, 1851)  W,Wi  n/f  7  14 
Lophomma punctatum (BLACKWALL, 1841)  Wi,M  n  1 
Meioneta rurestris (C.L.KOCH, 1836)  Eu  n/f  3  2  4  2 
Neriene peltata (WIDER, 1834)  W  n  1 
Oedothorax agrestis (BLACKWALL, 1853)  U;(W).<Wi)  nlf  905  669  388  273  99  6  41  1 
Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850)  Wi  n/f  2  2  4  3  13  4 
Oedothorax fuscus (BLACKWALL, 1834)  Wi,G  n  5  4  3  1  1 
Oedothorax gibbosus (BLACKWALL, 1841)  M  n  1  8  1 
Oedothorax retusus (WESTRING, 1851)  U,wi  n/f  32  48  37  2  38  48 
Pityohyphantes phrygianus (C.L. KOCH,  1836)  W  f  1 
Porrhomma convexum (WESTRING  •. 1851)  U,G,<W,Wi)  n  4  2  ...... 
Porrhomma pygmaeum  (BLACKWALL,1834)  W,W  1  1  1  Q)  n 
Silometopus reussi (THORELL, 1871)  R  n 
Tiso vagans (BLACKWALL, 1834)  Wi  n  1 
Walckenaeria acuminE,lta BLACKWALL, 1833  W  n  1  1 
Walckenaeria cuspidata (BLACKWALL, 1833)  W,M  n  2  1 
Walckenaeria nudipalpis  <WESTRING,1851)  Wi,G  nlf  1 
Liocranidae - Feldspinnen 
Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833)  Wi,G,w  n 
Lycosidae - Wolfspinnen 
Alopecosa cuneata (CLERCK, 1757)  W  n 
Pardosa amentata (CLERCK, 1757)  Wi,R,W,U  n/f  3  17  4  4  20  2 
Pardosalugubris (WALCKENAER, 1802)  W,G  n  1 
Pardosa palustris (L1NNAEUS,  1158)  Wi  n 
Pirata hygrophilus (THORELL, 1872)  W,M,(Wi)  n/f  18  1  2  2  1 
Pirata knorri (SCOPOLl, 1763)  U  n/f  59  136  95  18  12  16  17 Pirata latitans  (BLACKWALL, 1833)  Wi,(U)  n  1 
Pirata piraticus (CLERCK, 1757)  U  n  1 
Trochosa ruricola (DE GEER, 1778)  Wi  n  2 
Trochosa terricola THORELL, 1856  W,G,T  n  2 
Salticidae - Springspinnen 
Salticus zebraneus (C.L.KOCH, 1837)  ?  n 
Tetragnathidae - Streckerspinnen 
Metellina mengei (BLACKWALL, 1869)  W,G  n  1  3  2 
Metellina merianae (SCOPOLl, 1763)  G,(U)  n  1 
Metellina segmentata (CLERCK, 1757)  W,G  n  1  2 
Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823  Wi  n/f  4  3  3 
Tetragnatha montana SIMON, 1874  G,(U)  n 
Tetragnatha nigrita LENDL, 1886  G,(U)  n 
Tetragnatha obtusa  C.L.KOCH,1837  G  n 
......  Theridiidae - Kugelspinnen 
-....J 
Enoplognatha ovata (CLERCK, 1757)  G  f 
Enoplagnatha thoracica (HAHN, 1833)  T  n 
Theridion varians HAHN, 1831  W,G  n 
Thomisidae - Krabbenspinnen 
Xysticus cristatus (CLERCK, 1757)  Eu  n 
~--.-... -.------.. -
Individuenzahl  1143  977  614  345  124  52  220  97 
Artenzahl  40  40  35  21  12  17  23  13 Die drei Baldachinspinnen Erigone atra, Erigone dentipa/pis und Oedothorax 
agrestis  kommen an  alien acht  Flie~gewassern vor (s.  Tab.  1).  Neben 
Oedothorax agrestis und Pirata knorri haben Dip/ocephalus  permixtus und 
Dip/ocephalus protuberans ihren Verbreitungsschwerpunkt an den Mittel-
gebirgsbachen, wobei die letztgenannte Art vor allem im Epirhithralbereich 
zu finden ist. Im Gegensatzzu Oedothorax agrestis hat Oedothorax retusus 
ihren Vorkommensschwerpunkt an Lahn und Eder. Neben dieser Art sind 
noch Oedothorax apicatus, Erigone atra  und Pardosa amentata  aut fast 
alien Untersuchungsabschnitten von Lahn und Eder nachgewiesen worden. 
Pirata knorri tritt gleicherma~en an den Mittelgebirgsbachen wie an Lahn 
und Eder auf. 
FOnf Spinnenarten sind in der Roten Liste Deutschlands (PLATEN et al. 
1996) vertreten.  Danach gehbrt die Wolfsspinne Pirata knorri den stark 
gefahrdeten Arten an, die Baldachinspinnen Collinsia distincta, Drepanotylus 
uncatus und Gonatium paradoxum gehbren zu den gefahrdeten Arten und 
eine weitere  Baldachinspinne  (Dip/ocepha/us protuberans)  wird  als Art 
eingestuft, deren geographische Verbreitung begrenzt ist. 
Abundanz der Spinnen an den Untersuchungsabschnitten 
Die Abundanzen in den einzelnen Proben schwanken Ober zwei Grb~en­
ordnungen.  Zur Charakterisierung  der Individuendichten an  den  Unter-
suchungsabschnitten wirddaherder Median der  in alien Proben festgestellten 
Dichten verwendet. 
Am Elbrighauser Bach konnten die hOchsten mittleren Individuendichten 
von  15-58 Ind.lm2 nachgewiesen werden.  Die Abundanz nimmt hier mit 
wachsender Entfernung von der Quelle deutlich zu (s. Abb. 3). 
An den Obrigen Gewassern, an denen sich immer mindestens ein stark 
verbauter Abschnitt  befand,  konnte  solch  ein  Trend  nicht  beobachtet 
werden. Die mittleren Abundanzen (Mediane) liegen hier zwischen 4 und 
28lndividuen/m2. 
Die hbchsten Individuendichten wurden auf  Schotterbanken des Linspher 
Baches (U2, U3) und des Elbrighauser Baches (EL3) vorgefunden. Auf  bis 
zu 4 m2  gro~en  Schotterbanken wurden 180 (32 % Adulte) bzw. 200 (68 % 
Adulte) Individuen/m2  aufgesammelt. 
Aufgrund der insgesamt sehr gro~en Abundanzschwankungen kann 
kein Zusammenhang zwischen dem Verbauungsgrad der Gewasserab-
schnitte und den mittleren Abundanzen hergestellt werden. 
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Abb. 3: Individuendichte (lndividuen/m2) der echten Spinnen (Araneae)an 
den drei Untersuchungsabschnitten des Elbrighauser (dargestellt in "Box-
and-Whisker-Plots" (Spannbreite, 1. und 3. Quartil, Median, n= Anzahl der 
untersuchten Schotterbanke) 
Abundanzen einzelner Spinnenarten 
Die  dominierenden  Arten  erreichten  maximale  Abundanzen  zwischen 
91  und 121  Ind./m2 (5. Tab. 2). 
Oedothorax agrestis trat auf einer voll beschatteten Schotterbank am 
Elbrighauser Bach (EL3) im dritten Arbeitsdurchgang (September) mit der 
hOchsten Individuendichte (114,3 Ind./m2) auf (5. Tab. 2). 
Oedothorax retusus kommtgrundsatzlich in wesentlich geringerer Dichte 
als ihre Schwesterart vor (5. Tab. 2). Ihre maximale Abundanz erreichte sie 
an der  Eder  (ED2) im ersten Arbeitsdurchgang (Mai) aufeinervoll besonnten 
Schotterbank. 
Pirata knorri trat mit maximaler Individuendichte auf  einer Schotterbank 
am  Linspher  Bach  (U3)  im  zweiten  DUfchgang  (Juli)  auf (5.  Tab.  2). 
Allerdings lag der Anteil juveniler Individuen bei 58,8 %. 
19 Tab. 2: Die maximal in einer Handaufsammlung festgestellten Individuen-
dichten von Oedothorax agrestis,  Oedothorax retusus  und Pirata knorri 
unter Angabe der Schotterbankgror..e und des Gewassers 
Art  Datum  Schotterbank- Gewasser  Dichte [lndividuen/m2] 
groBe  Gesamt  Adulte  Juvenile Subad. 
O.  agrestis  03.10.95  2,5 m2  Elbrighauser B.  114,3  114,3 
O.  retusus  24.07.95  15 m2  Eder  26,8  26,8 
P.  knorri  26.07.95  4m2  Linspher B.  121,4  50  71,4  0 
P.  knorri  25.09.95  3,5 m2  Linspher B.  91  58,9  23,2  8,9 
Okotogische Typen 
Der prozentuale Anteil der  Uferarten istan alien untersuchten Flier..gewassern 
sehrgering (5. Abb. 4). Vielmehrfinden sich an den Gewassern Spinnenarten 
aus ganz verschiedenen okologischen Gruppen. 
Die prozentuale Verteilung der Individuen auf die okologischen Typen 
zeigt jedoch ein ganz anderes Bild (5.  Abb. 5).  Ober 90 % der Individuen 
gehOren  an  den  naturnahen  Gewassern  zu  den  Uferarten.  An  diesen 
Gewassern sind die eurytopen Spinnenarten deutlich weniger  stark vertreten 
als an den Ubrigen Flier..gewassern. An wasserbaulich veranderten FIUssen 
wie Allna,  Lahn  und Eder sind weniger als 80  %  der erfar..ten Spinnen 
ripicolen Arten zuzuordnen, an der Perf sogar weniger als 50 %. 
Pirata knorri und Oedothorax agrestis, die im wesentlichen die Uferarten 
reprasentieren,  zeigen  eine  sehr  unterschiedliche  Verteilung  auf die 
Untersuchungsabschnitte.  O.  agrestis  kommt Uberall,  unabhangig vom 
Verbauungsgrad und der Quellentfernung der Schotterbank vor. P.  knorri 
hingegen  tritt verstarkt an  den  besonnten  und  naturnahen  Gewasser-
abschnitten auf. Sie fehltfastvollstandig an stark verbauten Abschnitten, an 
denen Schotterbanke nur vereinzelt auftreten. 
DISKUSSION 
Die Spinnenzonose an Mittelgebirgsbachen 
Auch wenn die Spinnenzonose auf  Schotterbanken der Mittelgebirgsbache 
im wesentlichen von nur zwei Arten (Oedothorax agrestis,  Pirata knom) 
gepragt wird,  kann  man  trotzdem  von  einer eigenstandigen,  charakte-
ristischen Uferfauna sprechen. Das Umland scheint zwar einen Einflur.. auf 
die Artenzusammensetzung auf den Schotterbanken auszuUben, jedoch 
zeigen die niedrigen Individuenanteile der eingewanderten Arten, dar.. sie 
sich nicht aUf den Schotterbanken etablieren konnen. 
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21 Der Uferbereich der SchoUerflachen an Mittelgebirgsbachen im Schiefer-
gebirge ist von starken Wasserstandsschwankungen gepragt. Die haufig 
Oberfluteten und wiedertrockenfallenden Schotterbanke stelien somit  einen 
extremen Lebensraum dar. Wie die hier vorliegenden Ergebnisse zeigen, 
bedingtdiese Kurzlebigkeitdes Lebensraumes, dar.. nurwenige Spinnenarten 
sich dort "auf Dauer"  etablieren konnen.  Nicht ein  gror..es Spektrum an 
Spinnenarten ist hier zu  finden,  sondern wenige Spezialisten bilden die 
Spinnenzonose der Uferbereiche. 
Oedothorax agrestis und Pirata knorri sind Charakterarten von Schotter-
ufern. Neu gebildete Schotterbanke konnten von Oedothorax agrestis, die 
zu den sogenannten Aeronauten gehort (SCHAFER 1976), Ober den Luft-
weg schnell besiedeltwerden. Dies istsicherlich ein entscheidender Faktor, 
da selbst  im  Sommer die  Uferbereiche  der Schotterflachen  innerhalb 
kOrzester Zeit Oberwemmt werden  und wieder trockenfallen.  Selbst die 
isoliert liegenden Schotterbanke in den stark  verbauten Abschnitten konnte 
Oedothorax agrestis auf  diese Weise erreicht  haben, da eine Einwanderung 
aus  dem angrenzenden Umland weitgehend ausgeschlossen werden kann 
(s.u.). In diesen stark verbauten Abschnitten ist Pirata knorri kaum anzu-
treffen. Sie gehOrt im Gegensatz  zu Oedothorax agrestis nicht zu den Arten, 
die sich regelmar..ig als Aeronauten Ober den Luftweg verbreiten. Allenfalls 
im  juvenilen  Zustand  konnte  ein  Fliegen  am  Fadenflor..  moglich  sein 
(RICHTER 1970). Ansonsten ist Pirata knorri aufgrund ihres Gewichtes 
hOchstwahrscheinlich aufeineAusbreitung aufdem Landweg oder  eventuell 
Ober die Wasseroberflache angewiesen. Isoliert liegende Schotterbanke 
sind so schwerer zu besiedeln. 
Nach den hier vorliegenden Ergebnissen ist davon auszugehen, dar.. 
Pirata knorri regelmar..ig auf  den Schotterflachen naturnaher Flier..gewasser 
im Rheinischen Schiefergebirge anzutreffen ist. Vorkommen dieser  Art  sind 
jedoch auch an schotterbildenden Mittelgebirgsgewassern aur..erhalb des 
Rheinischen Schiefergebirges zu vermuten (s. DAHL 1908). So konnte die 
Art 1993 mit einer individuenreichen Population auf einer Schotterbank an 
der IIm  (ThOringen) nachgewiesen werden (MALT, mdl.  Mitteilung). Das 
weitgehende Fehlen aktueller Nachweise von Pirata knorri im aur..eralpinen 
Bereich  dOrfte  weniger  auf das  Fehlen  dieser Art  im  ebengenannten 
Lebensraum zurOckzufOhren  sein,  als vielmehrdie Unerforschtheit der 
schotterfOhrenden Mittelgebirgsbache widerspiegeln. 
Die Tatsache, dar.. Schotterbanke nur noch an  naturnahen Bachen in 
gror..erer Anzahl  zu  finden  sind,  da Verbauungsmar..nahmen  zu  einem 
extremen ROckgang  dieses Lebensraumtyps fOhren  (SMIT et al.  i.  Dr.), 
zeigt  den  hohen  Gefahrdungsgrad  dieses  Biotoptyps  auf.  Stenoke 
22 schotterbewohnende Uferarten, wie zum Beispiel Pirata knorri, die zudem 
nurbeschrankte Ausbreitungsmbglichkeiten besitzt, sind beiVerlustdieses 
Lebensraumtyps hochgradig gefahrdet. 
Im  folgenden  werden Verbreitung  und  HabitatansprOche  ausgewahlter 
Spinnenarten diskutiert. 
Pirata knorri (SCOPOU, 1763) 
Die  Besonnung  scheint  fOr  die  Verteilung  von  Pirata  knorri  ein  mit-
bestimmender Standortfaktor  zu sein. So konnten besonders hohe Dichten 
an den im fast durchgangig besonnten Wiesental gelegenen Abschnitten 
des Linspher Baches (U2, U3) nachgewiesen werden. Aur..erdem war an 
sonnigen Tagen eine deutlich hbhere Laufaktivitatvon Pirata knorri aufden 
Schotterbanken zu beobachten. Pirata knorri lebt am Gerbllufer der Bache 
und FIOsse (HEIMER & NENTWIG 1991, MAURER & HANGGI1990, DAHL 
& DAHL 1927). Im Gegensatz zu  anderen  Pirata-Arten  ist Pirata knorri 
bisher nur an Flier..gewassern, nicht aber an stehenden Gewassern oder in 
anderen feuchten Lebensraumen beobachtetworden (vg  I. RENNER 1986). 
An alpinen Flier..gewassern ist Pirata knorri weitverbreitet (FRAMENAU 
et al.  1996, HERING 1995, PLACHTER 1986). Sobald der Gerbllstreifen 
breiter ausgepragt ist,  wird sie dort jedoch von  Pardosa  wag/eri ersetzt 
(DAHL 1908, vgl. DROSCHMEISTER 1994). 
Im aur..eralpinen Bereich sind nur sehr vereinzelt Fundorte dieser Art 
bekannt. JAGER & KREUELS (1995)fanden sie am Schotterufer eines 
Baches im  Bergischen  Land.  DAHL (1908)  wies  sie an  Gerbllufern  im 
ThOringerWald, im Harz, im Frankenwald und im Bbhmerwald nach. Trotz 
derwenigen aktuellen Nachweise dieser  Art, kann nach den hiervorliegenden 
Ergebnissen davon ausgegangen werden, dar.. Pirata knorri auf Schotter-
flachen  der Mittelgebirge regelmar..ig  auftritt.  Allein  die  Unerforschtheit 
dieses Lebensraumes dOrfte der Grund fOr die nur wenigen Nachweise im 
aur..eralpinen Raum sein. 
Oedothorax agrestis (BLACKWALL, 1853) 
Bisher  konnte  Oedothorax  agrestis  Oberwiegend  an  steinigen  Ufern 
nachgewiesen werden (PALMGREN  1976, WIEHLE 1960,  MAURER & 
HANGGI1990). Lediglich MOLLER(1983)und NENTWIG(1983)berichten 
Ober das Vorkommen weniger Exemplare dieser Art an sumpfigen Stellen. 
DROSCHMEISTER (1994),  FRAMENAU et al.  (1996),  HERING (1995), 
PLACHTER (1986) und STEI NBERGER (i. Dr.) wiesen Oedothorax agrestis 
auf  Schotterbanken alpiner und dealpiner Flier..gewasser nach. MARTIN 
(1983)fand sieam strukturarmen "Ostufer der  MOritz" (NSG) in Mecklenburg-
Vorpommern.  . 
23 Oedotharax retusus (WESTRING, 1851) 
Anders als ihre Schwesterart Oedothorax agrestis verhalt sich Oedothorax 
retusus,  die  ihren  Verbreitungsschwerpunkt  im  Untersuchungsgebiet 
eindeutig an denetwas gro~eren Flie~gewassern Lahn und Eder hat. 
CASEMIR  (1962)  bezeichnet  Oedothorax  retusus  als  auffallige 
Charakterart der gut belichteten,  grundwassernahen  GrOnlandufer.  Im 
Gegensatz zu  Oedothorax agrestis scheint sie  nicht  ausschlie~lich an 
Gewasserufern (vgl.  z.  B.  DROSCHMEISTER 1994,  FRAMENAU et al. 
1996, JOOST 1991, PLACHTER 1986) aufzutreten, sondern ist  regelma~ig 
auch in anderen feuchten Lebensraumen, wie in Mooren (ANDREESSEN 
1993, PLATEN 1989) und an der Nord- und OstseekOste (HEYDEMANN 
1961, SCHAFER 1971) anzutreffen. 
Dip/acepha/us permixtus (O.P.-CAMBRIDGE, 1871) 
Diplocephalus permixtusj  die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
in geringen Individuendichten ausschlie~lich an beschatteten Abschnitten 
derMittelgebirgsbache auftrat, wird als stenok-hygrophil bezeichnet(BRAUN 
1961, HEIMER & NENTWIG 1991, MAURER & HANGGI1990, WIEHLE 
1960). SCHENKEL (nach WIEHLE 1960) stuftsie als Leitform fOr Quellgebiete 
ein. Sie kommt sowohl an der KOste (SUDD 1972) als auch an Ufern van 
Gewassern  und  in  Mooren vor (z.B.  ANDREESSEN  1993,  ASSMUTH 
1981, CASEMIR 1962, DROSCHMEISTER 1994, JOOST 1991, KNOLLE 
1952, MARTIN 1983, PLATEN 1989,1994). Nachweise aus Hessen liegen 
van ASSMUTH (1981) und MOLLER (1983)vor. 
Dip/acepha/us pratuberans (O.P.-CAMBRIDGE, 1875) 
Diplocephalus protuberans, die im Rahmen dieser Untersuchung schwer-
punktma~ig in den Epirhithralbereichen der Bache nachgewiesen wurde, 
scheint ebenfalls eng an feuchte Lebensraume gebunden zu sein. ROBERTS 
(1975) fand sie an einem Bach in North Wales. THALER (1978) konnte sie 
in Nord- und SOdtirol an einem Bachgraben und einem Quellsumpf nach-
weisen. Ansonsten liegen noch Nachweisevon DEN IS (1947) und CASEMIR 
(1962) vor. Die Artwurde in Hessen bislang noch nichtgefunden (MALTEN 
mdl. Mitt.). 
Callinsia distincta (SIMON, 1884) 
In  den  vorliegenden  Untersuchungen  konnte  diese  Art  lediglich  auf 
Schotterbanken an der Lahn nachgewiesen werden. Van dieser Art liegen 
bisherwenig Nachweise aus MiUeleuropa vor, siewird als selten bezeichnet 
(HEIMER& NENTWIG 1991, WIEHLE 1960). CASEMIR(1962) bezeichnet 
sie als zonobionte Art des Glyceria-Rohrichts. Ansonsten liegen Funde van 
der Nord-und OstseekOste vor (WIEHLE 1960). Au~erdem  wurde Collinsia 
24 distincta auf Schotterbanken an der Isar (PLACHTER 1986) und  in  den 
ostlichen Donauauen gefunden (THALER et al.  1984). 
Hi/aira excisa (O.P.-CAMBRIDGE, 1871) 
Diese Art wurde an zwei  naturnahen Metarhithralabschnitten gefunden. 
BisherwurdedieArtzumeist in Torfmoosgefunden (s. BRAUN 1961).Auch 
WIEHLE (1956) bezeichnet sie als sphagnobionte Art. ASSMUTH (1981) 
vermutet,  da~  die Verbreitung dieser Art auf Hochmoore beschrankt ist. 
JOOST (1991) jedoch fand sie ebenfalls an einem Mittelgebirgsbach (in 
Emergenzfallen, ThOringer Wald). 
Silometopus reussi (THORELL, 1871) 
Diese Art wurde ausschlie~lich auf Schotterbanken an der Lahn gefunden. 
HEYDEMANN (1962) wies diese Art im Jungkoog nach. MARTIN (1983) 
fand  Silometopus reussi in  nassen bis feuchten  Substraten  im  offenen 
Gelande im Naturschutzgebiet "Ostufer der MOritz". 
ZUSAMMENFASSUNG 
Von Mai bis Oktober 1995 wurden am ostlichen Rand des Schiefergebirges 
Untersuchungen zur epigaischen  Spinnenfauna auf Schotterbanken  an 
Flie~gewassern durchgefOhrt. Die Untersuchung erstreckte sich auf acht 
Flie~gewasser:  vier kleinere in weiten Strecken naturnahe Gew8sser, zwei 
kleinere,  stark verbaute Gew8sser und zwei  gro~ere Flie~gewasser im 
Epipotamalbereich.  An  den  kleineren  Gewassern  wurden  jeweils  ein 
Kilometer lange Abschnitte im Epi-, Meta- und Hyporhithralbereich, an den 
gro~ereren Gew8ssern wurden mehrere ein Kilometer lange Abschnitte 
bearbeitet. Die Erfassung der Spinnenfauna erfolgte in drei Arbeitsdurch-
g8ngen  (Mai,  Juli,  September)  durch  insgesamt 592  flachenbezogene 
Handaufsammlungen. 
Es wurden insgesamt 7027 Spinnen (Araneae) aus 77 Arten gefunden. 
Oedothorax agrestis und Pirata knorri stellen 72 % der adulten Spinnen. 
DarOberhinaus traten neben Erigone atra und Erigone dentipalpis an den 
gro~eren  Gew8ssern noch Oedothorax retusus und Pardosa amentata, an 
den B8chen noch Diplocephalus  protuberans und Diplocephalus permixtus 
in hOheren Abundanzen auf. Diplocephalus protuberans wurde erstmals fOr 
Hessen  nachgewiesen.  Die  mittlere  Abundanz  (Median)  aller Spinnen 
schwankte an den Untersuchungsabschnitten zwischen 4 und 28 Ind./m2. 
Die maximal registrierte Individuendichte betrug 198 Spinnen/m2. 
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